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［Abstract］
A Study on Extending of the Agricultural
Economy Model to consider PFC Balance
Yoshifumi TAKAHASHI
Takahiro SAJIKI
The purposes of this paper are１）to introduce the Agricultural Economy Model which
is not acknowledged in Japan，and２）to point out an untouched subject of the Agricultural
Economy Model，and to extend that model to consider PFC balance．The model we pro-
pose in this paper overcomes the untouched subject that our utility is increased only by
the amount of energy．Our model for PFC balance is more model for real society．
Key words： Agricultural Economy Model，PFC Balance，Food Productivity Problem
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